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но, т. е. у фонда нет элементов интеллектуальной собственности, что явля-
ется недостатком данного фонда.  
Таким образом, проанализировав состояние интеллектуального ка-
питала НПФ «Европейский пенсионный фонд», можно сделать следующий 
вывод: потенциал кадрового состава довольно высок. За это время уже был 
набран опытный персонал, проводилось обучение, коллектив достаточно 
молод, и, как следствие, активен и легко обучаем, хотя опыт работы в дан-
ной сфере имеют не все сотрудники. Однако в организации существует 
проблема непрофильного образования большинства сотрудников. Имидж 
фонда положительный, но стоит отметить, что потенциальные клиенты 
слабо информированы о фонде. Это связано с отсутствием размещения 
рекламы в СМИ. Среди опрошенных имелись отрицательные отзывы, свя-
занные с работой сотрудников, но это были единичные случаи. Техниче-
ское оснащение офисов отделений НПФ «Европейский пенсионный фонд» 
способствует автоматизации работы сотрудников, хотя существуют опре-
деленные недоработки в программных продуктах НПФ «Европейский пен-
сионный фонд», которые могут нарушить работу операционного отдела и, 
как следствие, замедлить обработку договоров.  
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В настоящее время в системе мер социальной защиты инвалидов всё 
большее значение приобретают её активные формы, наиболее эффектив-
ной из которых является реабилитация и социальная адаптация посредст-
вом занятий спортом. Основная цель привлечения инвалидов к регуляр-
ным занятиям спортом – восстановить утраченный контакт с окружающим 
миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, т.е. 
способствовать социальной интеграции и физической реабилитации.  
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Адаптивный спорт (спорт инвалидов) является разновидностью 
адаптивной физической культуры. Его цель – реализация способностей че-
ловека и сравнение их со способностями других людей, имеющих анало-
гичные проблемы в развитии. Адаптивный спорт ориентирован на сорев-
нование, на достижение максимальных результатов, ключевой составляю-
щей является установка на рекорд – это и есть главное отличие адаптивно-
го спорта от всех остальных видов адаптивной физкультуры. 
Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-
оздоровительный спорт и спорт высших достижений. Первое реализуется в 
школе как внеклассные занятия в секциях по избранному виду спорта в 
двух формах: тренировочные занятия, соревнования. Второе направление 
реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах, обще-
ственных объединениях инвалидов, спортивных и физкультурно-
оздоровительных школах. 
Адаптивный спорт оказывает глубокое многостороннее воздействие 
на сущностные стороны человека, развивая его духовно и физически. Осо-
бенно ярко это проявляется в системе спортивных соревнований инвали-
дов, которые можно рассматривать как форму их социальной активности, в 
процессе которой создаются такие социальные ценности, как победа, пре-
стиж, зрелище, сопереживание, эмпатия и др. С другой стороны, это ак-
тивная творческая деятельность, где инвалиды, имея в движениях эстети-
ческие погрешности, все равно стремятся к совершенству, изменяя свои 
физические качества, систему движений, создавая свой индивидуальный 
стиль, неповторимый облик, вкладывая в него гармонию бодрости и силу 
духа. Это придает поведению, характеру, образу жизни молодых инвали-
дов новый колорит, который позволяет повысить самооценку собственного 
«Я», чувствовать себя полезным гражданином своего общества, т.е. социа-
лизироваться в нем. 
В настоящее время наибольшее распространение получили три на-
правления спорта инвалидов: паралимпийское, сурдлимпийское и специ-
альное олимпийское. 
Главным фактором, который последние годы сдерживал массовое 
Паралимпийское и Сурдлимпийское движение в России, являлось все же 
отсутствие нормативной базы, регулирующей деятельность спортивных 
организаций и учреждений в области спорта среди инвалидов.  
21 марта 2006 года в Росспорте, по согласованию с Минобрнауки, 
был подписан, без преувеличения, очень важный для развития спорта сре-
ди инвалидов документ под названием «Об учреждениях адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта (дополнение к Методическим ре-
комендациям по организации деятельности спортивных школ в Россий-
ской Федерации», и ситуация стала меняться. 
Особенно ярко наши спортсмены выделились в прошедших XI Пара-
лимпийских зимних играх с 7 по 16 марта 2014 года в г. Сочи, на которых 
разыгрывалось 72 комплекта медалей в 6 видах спорта. В состав россий-
ской команды вошли 69 спортсменов и 12 спортсменов-ведущих из 18 ре-
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гионов Российской Федерации. По общему количеству медалей россияне 
уверенно заняли 1 место, обновив национальный и международный рекор-
ды на зимних Паралимпиадах, завоевав 80 медалей (30 золотых, 28 сереб-
ряных и 22 бронзовые). В Ванкувере было завоевано 38 медалей (12 золо-
тых, 6 серебряных и 10 бронзовых). 
Самым титулованным из россиян на Паралимпиаде в Сочи стал Ро-
ман Петушков, завоевавший 6 золотых медалей в лыжных гонках и биат-
лоне. 3 золотые и 3 серебряные медали выиграли Михалина Лысова, еще 3 
золота, 1 серебро и 1 бронзу в нашу копилку принесла Алена Кауфман, 3 
золота и 1 серебро – Елена Ремизова. 
Впервые российские спортсмены победили в горнолыжном спорте, 
завоевав 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали, определив лидера 
в этом виде спорта сборную команду Германии, тем самым показав, что 
спорт среди инвалидов в Российской Федерации держится  на высоком 
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Представлен анализ понятий корпоративная социальная ответствен-
ность и благотворительность, их особенности и содержание. 
Представители науки и российского бизнеса в понятие КСО вклады-
вают множество смыслов: начиная от соблюдения законов, производства 
качественных товаров и услуг, уплаты налогов и заканчивая участием в 
формировании высоких общественных стандартов в различных социально 
значимых сферах и грамотную систему управления рисками.  
Результаты исследований общественного мнения, проведенные в Рос-
сии, подтверждают интегрированный характер КСО. Корпоративная соци-
альная ответственность – это концепция выстраивания деловым сообщест-
вом, компаниями и отдельными представителями бизнеса своей деятельности 
с акцентом на следующие принципы: производство качественной продукции 
и услуг для потребителей; создание привлекательных рабочих мест, выплата 
легальных зарплат и инвестиции в развитие человеческого потенциала; не-
укоснительное выполнение требований законодательства: налогового, трудо-
вого, экологического и т.п., построение добросовестных отношений со всеми 
заинтересованными сторонами; учет общественных ожиданий и общеприня-
тых этических норм в практике ведения дел; вклад в формирование граждан-
ского общества через партнерские программы. 
